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son b e n n e hely és az ö rökö l t épüle t részeket i s ú g y a l ak í t j ák , h o g y m e g -
fe le l jenek a sze l lemi h ig i éné köve te lése inek . D e k ö z b e n g o n d o s a n ü g y e l -
nek ar ra , h o g y az egész épü le t s t í lusa ne s z e n v e d j e n : a m i új,- a n n a k 
h a r m o n i k u s a n kell i l l e szkedn ie a régihez , a m i á t a l aku l , a n n a k m e g kell 
ta r tania régi kü l se j é t . Az épü le t k ö z é p p o n t j a t o v á b b r a is a „ C h a p e l " 
m a r a d , a r e m e k b e készül t g ó t i k u s Is tenháza : az ú j a n g o l neve lés , é p -
pen úgy a va l lás körül k r i s t á l y o s o d i k ki, m i n t a régi . Az a n g o l n e v e -
lök g á r d á j a t i sz t ában van azzal , h o g y a b s z t r a k t e th ika i i deá lok n e m p ó -
to lha t j ák a meleg , é lő h i t e t : az ideá lok , me lyek nem a h ten é p ü l n e k , 
e l ő b b - u t ó b b l e sü l lyednek a t á r s a d a l m i konvenc iók s í k j á r a és k i t e rme l ik 
a far zeus t , ak inek s z á m á r a az e rkö lcs i c se lekvés n o r m á j a e g y e d ü l a z 
e m b e r t á r s a k vé leménye . Ezér t i gyekeznek t o v á b b r a is f e n n t a r t a n i a n e -
velés va l l á sos t radíc iói t és akt ív ke re sz t énység re f o r m á l n i a z o k n a k a le l -
két, ak ikke l nevelői k a p c s o l a t b a kerü lnek . A m o s t a n i v i lág o d a v e t i a 
ke r e sz t énység elé a k ih ívás k e z t y ű j é t : az a n g o l n e v e l é s f e lvesz i az t é s 
ú j f o r m á k közöt t s íkraszá l l az e m b e r e k e g y e n l ő s é g é n e k és az e m b e r -
tá r sak s eg í t é s ének kr isz tus i elvei mel let t . E n n e k a s í k r a s z á l l á s n a k h a t a l -
m a s m e g n y i l v á n u l á s a k é n t f o g j u k fel a n a g y s z a b á s ú neve lés i r e f o r m o k a t 
is és r emé l jük , h o g y a sok m u n k a n e m lesz ' h i á b a v a l ó . 
Dr. Berg Pál. 
IRODALOM 
Glatt Imre: Középiskolai tanutók érdeklődési irányai. 1939. Pécs. (A 
pécsi pedagógiai in ézet értékezései. 10. szám.) 66 o. 
A könyv célja: szolgálni a középiskolai tanulók megismerését, hogy ezáltal a 
megismerés által is elősegítse az eredményesebb nevelést. Lényege: három, az ér-
deklődést vizsgáló kísérletsorozat, melyeket a szerző egy fiú- és egy leányközépis-
kolában végzett, a kísérletek eredményének feldolgozása és az ezekhez fűződő kö-
vetkeztetések. A kísérletek három korcsoportban (osztályban) folytak le: gimnázium 
II., V. és VIII. osztályokban, természetesen külön a fiúkkal és külön a leányokkal' 
Igy a szerzőnek alkalma nyilt az érdeklőd s kor és nemek szerinti különbségeinek 
kidomborítására. 
Szerző „egységesen megtalálja minden korosztálynál nemre való tekintet nél-
kül a társadalmi érdeklődést" és érdekesen mulatja ki, hogy míg a II. osztályban a 
két nem érdeklődése körülbelül egy szintvonalon mozog, addig az évek folyamán a 
fiúknál fokozatosan növekszik, lányoknál csökken. Ezt az a tény magyarázza, hogy 
a fiúk még nyolcadikos korukban is serdülők lévén; természetszerűleg kíváncsiságot 
mutatnak az előttük álló világ iránt, a lányok viszont ekkor már régen benn élnek 
a társadalomban és érdeklődésük már-már kielégültnek mondható. 
Az első kérdés, melyet a szerzó kísérletei során feltett: „Kit tartok az osztály 
legérdekesebb tanulójának és miért?" Ennek a kísérletnek sok kisebb eredménye 
közül kettő emelkedik ki, melyek ellentétben látszanak állani a középiskolásokat 
illetőleg jelenleg táplált felfogással. Az egyik, hogy a sport iránti érdeklődés csak 
15 °/o-nál fedezhető fel és általában a sportrajongás egyik osztályban sem uralkodik. 
A másik, hogy a politikai érdeklődés még a sport irántinál is csekélyebb, a fiúknál 
csak 14 %, a lányoknál pedig éppenséggel hiányzik. A két eredmény szépen mutatja 
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a két kíséiJefl iskola szellemi habitusát, de nem hihető, hogy a Ma átlagdiákját és 
diáklányát tipikusan jellemezné. 
A másik kérdés: „Kit tartok ismerőseim között legérdekesebbnek és miért?" 
bőséges anyagot eredményezett és a közölt statisztikai adatok tanulságai legtöbb-
ször korrespondeálnak az általános gyermeklélektan megállapításaivál. Például a 
fiúk kamaszkori hősimádatát kiválóan illusztrálja az idősebb férfiak iránt érzett ér-
deklődés ugrásszerű növekedése, majd visszaesése. (II. o. 13.53 °/o, V. o. 52.39 °/o!) 
VIII. o. 35.56 %!) Ugyanezt látjuk a tanár iránti érdeklődésnél is. (II. o. 5.40, V. o, 
14.29, VIII, 6.67.) A lányoknál a másik nem iránti érdeklődés az életkorral párhuza-
mosan fejlődik: a II o.-ban 10 °/o, az V. o.-ban 23 25 °/o, a VHI.-ban 50 °/o találta 
úgy, hogy legérdekesebb ismerőse fiatal, nem rokon férfi 1 A saját nembeliek iránt 
érdeklődés fiúknál is egyenletesen csökken. 
A harmadik kérdés: "Kit tartok legérdekesebbnek a történelemből, vagy iro-
dalomból ismert, vagy a ma is élő kiváló emberek közül és miért? Az erre adott 
válaszoknál érvényesül legjobban a környezet hatása: az otthon, az iskola, a rádió, 
az újságok mind-mind döntő befolyással vannak a gyermeki érdeklődés kialakulására. 
Mint azt a szerző megjegyzi, Hitler alakja azért van érdeklődés homlokterében, (15 
o,o) mert a kísérletek pár héttel az Anschluss után történtek. Ha viszont a gyerme-
keket ennyire betolyásolja környezete, akkor nyilvánvaló, hogy az e kérdésre adott 
válaszok lesznek a legkevésbbé alkalmasok a gyermeki lélek megismerésére. Szerző 
ennek tudatában csak röviden foglalja össze az eredményeket, statisztikai formában 
és aránylag kevés következtetést fűz hozzájuk. 
A k nyv szigorú tudományosság mellett is könnyű,' élvezetes olvasmány és a 
gyermektanulmány minden kedvelőjének ajánlható. 
dr. Berg Pál. 
Berg Pál : Az angol középiskola. (Közlemények a szegedi Ferencz józsef 
Tudományegyetem pedagógiai-lélektani intézetéből, 32. szám.) Szeged, 1939. 153 old. 
Régóta került kezünkbe ilyen doktori értekezés. A kiművelt emberfő jellegze-
tes irása ez ; benne forma (kifejező, gazdag és élvezeles stilús) és fartalom töké-
letes összhangját élvezhetjük. Ez az állítmány itt nem frázis, hanem ideillő megje-
lölés és ha nem ismernők e folyóirat hasábjairól Berg Pált, válóban csodálkoznunk 
kellene azon a széles látókörön, amely a szerzőnek egyik legnagyobb értéke, egy-
ben pedig a munkának is legnagyobb dicsérete. 
A gondolatokban gazdag Bevezető-1 három nagy rész követi, e három fő kör 
az angol történelem legnagyobb elválasztottságú korszakai szerint osztja fel az időt 
a normann hódítástól napjainkig. Mindhárom rész azután kisebb egységekből tevő-
dik össze; igy az első pl. a normann hódítástól a renaissanceig, majd a Tudor-
század, Stuart-század és a 18. század részeket tartalmazza. A történelmi korkép a 
szerző elgondolásának megfelelően aláfesti a közművelődési viszonyokat, ám ezek 
a gazdasági, társadalmi és politikai részekben egyaránt gazdag és élvezetes törté-
nelmi párhuzamok önmagukban is befejezett egészet adnak, sokhelyt oly mesteri 
színezéssel adva meg a kor jellegzetes hangulatát egy-egy idézettel vagy jelzős mel-
lékmondattal, hngy példaképpen állíthatjuk oda mindazok számára, akik hasonló 
célkitűzéssel mennek végig egy ország történetén. Erőteljes és plasztikus vonások-
ban bontakozik ki a 19. század ismertetése során a Brit Világbirodalom szövevé-
nyes hatalmi és szeilemi egysége, majd igen jól érzékeljük a legújabb kor tárgya-
